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͠˽̓Ͳ೼Ꮭɴʭʳ๘िჿϟЦ
European Councilɹը঎ఒᯊ
 ࢏ǶाǶǶǶࢼǶǶ
ɻɍʠɴ
ǶЁγᏛɼɎʟɳᬖࠃɈʵɜ EU(European Union)ɺը঎ఒᯊɳكɀɜ෵ǽɱ֗֐ɼǸ
๘िૠ໬೼ᏝଫԸɺ߉ఞ˂ᐁɪǸ͟˾̈́ͱ೼ᏝɺଁጓɮȥȪ০ɬࡸ˂ᐄʊ౅كɳكȳɣɪ
ȥʴ⏃⏖⏆ǺɘʡɘʡɃȪɋɜ֗֐ɼǸ&#͵ܕ˂ʩȪɳᣳȮʴ֓ᇸܕɺވ߂˂ᇿմɳɋɪǸ,#
ॷմɳ ECSC⏃๘िቄသᩮ᪦Ԋؾк⏆؅֓ᇸܕ⏟͵ܕᬚɬࠃʙɣɜᐏغː̹ͥͼ̎ʡɋȻ
ɼը঎៯៟ȶᦲᅎɋɱȻɱʴɺɬɼɱȥȳɮȥȪέ࡫ȳʯࠃʙɣɜʡɺɮៜȮʴǺɘɺέ
࡫˂ᝠ౩ɋɜ͝ͼˮͱࡺៜɬɼȋ॑຦ɼǸ౩ਢǸᬖఔᇕǸࡸ֟ᇕɬǸ຦ςᇕɳ˲ͱ̛ͥͼ
͢ɈʵɜԊؾкː̹ͥͼ̎˂ິʟɪȥʴȍɮɋǸȋ຦ςᇕɬǸᦩ౩ਸȶȢʲǸ֟რᇕɱȍը঎
ఒᯊ˂ິʟɜɺɬȢʴ⏃⏗⏆ǺɃȪɋɜᇿฌ᧒ଁɺɜʟɳɼǸEUɺϟࡸΫɺ೎Პઝਲ਼ໆࡴล
ᬠɬȢʴ๘िჿϟЦᕶкʡ޴ᯊɏʴਖឹਸɳᦗʯʵʴɃɮɳɱɣɜɺɬȢʴǺ
ǶɮȥȪɺʡǸୟ߂৿ɺ⏃ჼܧ&0͵ܕ⏆ع֓ᇸܕ᱔ᔶɱʯʄɳ๘िࠇڊЦࠇڊᬏ˂෯ଁڊɮ
ɏʴ๘िჿϟЦɼ౩ʯȳɳลᔨέԃɺਐҌឿɔࠃʟɪȥʴǺёȮɾǸ๘िࠇڊЦɺࠇڊధ
ɺձཝʥჿϟЦɳȱɀʴໆࡴ౅িɺ޴ೃɱɯ֓ᇸܕᬚɬਲ਼੾ɳ߂ȸɱ᧓ȥȶȢʴᡴᰍɬɼ
߹ת˂ଁጓɈɔʴɺɳܐᮑ˂ෑʟʴʮȪɳɱɣɪȥʴǺʙɜغઝ৿ɬɏʯέྃ˂ྯʯɏ᱔
ᔶȶᐓȮɱȥɃɮɼɘɺઢ˂Ɉʯɳ৔ȻɈɔɪȥʴǺɃʵɼȢʴઝ٢Ǹ(#ؿᦏȥؒ֓ᓔɺ
˲ͱ̂ͱ˶˾˂ተѳɏʴϟᕶкȶሂয়ܐᮑɱᠩᰍɝɮȥɣɪᖪȥɬȢʷȪǺɃȪɋɜᠩᰍ
˂ӷ೓ɏʴɜʟɳɼǸɃȪɋɜ೼Иɺμɬ߭лɳ֟რਸ˂ተѳɋǸࡸ᝔֐˂୊ѳɏʴȳɮ
ȥȪɃɮȶکᰍɳɱʷȪǺ
ǶʙɜǸ๘िჿϟЦȶʮʲ຦ςᇕɬǸᬖఔᇕɬȢʴɜʟɳɼ๘िჿϟЦȶႶుᇕɳໆࡴ˂
άɋɪȥȻɝɀɬɼɱȻǸ෵ǽɱ˾̗ͼ˩͂̌͢ͼɺઝكȶؙ౱ɈʵʴਖឹȶȢʷȪǺɈ
ɋȢɜʲ EUɺᡉลᬠɺઝكȶɯɺʮȪɳؙ౱ɈʵǸ๘िჿϟЦɮɯɺʮȪɱᬠѥ˂෯፷
ɋɪȥȻɺȳɮȥȪɃɮȶ⏖ɥɺ໶ᇿဣɮɱʴǺ
ǶɃȪɋɜ֟რਸɺተѳɮ຦ςਸɮᦩ౩ਸɺఒڵɳكɀɪ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɬɼ๘िჿϟЦ˂
ɯɺʮȪɳ޴ᯊɏʴɃɮɳɱɣɜɺɬȢʷȪȳǺೣዣɬɼǸ๘िჿϟЦɺݜೣᇕਸൔ˂ተ
᠗ɋɜΫɬǸ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɳʮʴ޴ೃ˂ෙ៎ɋǸɘɺΫɬ๘िჿϟЦɺը঎׋ȶ৔׋Ɉʵ
ʴϟɳɱɣɜϟ᯵˂ឿɪȥȻɃɮɬǸ౩ʯȳɳɋɪȥȸɜȥǺɜɝɋ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɼ๘ि
⏎%.⏎
ૠ໬೼Ꮭɺ޽Ȼɺៀࡴ˂ৄȸᐙȥɬȥʴɮȥȪɃɮȳʯǸೣ ዣɬɼჼ᝔೼Ꮭ (̡ͼ˾೼Ꮭ )
ȳʯɺ޴ೃဣɳመᇿɋɪᠶ˂ᦽʟʴɃɮɳɏʴǺ
ፀ⏖ጟǵ๘िჿϟЦɹݜೣᇕਸൔ
Ƕɘʡɘʡ๘िჿϟЦɼᐏغᬖࠃሁ৿ȳʯࡔܧɋɜลᬠɬɼɱȻǸ%40*ॷɳ᠚ᅊɏʴɃɮ
ɳɱɣɜ EUɺμɬɼປᥒᇕృɋȥลᬠɬȢʴǺɋȳɋǸ๘िჿϟЦɼɘɺ᠚ᅊГഀǸ๘
िᐏغɺ౅كਸɺໆࡴፈǸEUɺ೎Პઝਲ਼ໆࡴลᬠɮɋɪ೎ᩂឹɺ৲ւ˂ഗɜɋɪȸɜǺ
ɬɼɘɺ๘िჿϟЦɼɯɺʮȪɱᏼᑩɝɮᓒȮʯʵʴɺɬȢʷȪȳǸ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɳʮʴ
ఒᯊ˂ឿʴմɳɘɺᏼᑩᇕਸൔ˂ተ᠗ɋɪȱȸɜȥǺ
⏖⏏๘िჿϟЦɺ᠚ᅊɮᇿᇕ
Ƕ๘िჿϟЦ᠚ᅊГմɳឿʯʵʴ᱔ᔶЦᡴ˂ը঎׋ɋʮȪɮȥȪ֪ȸɳɼ⏗ɥɺ༑ʵȶ
ȢɣɜǺ⏖ɥɼకঌᬚςᒶᇕɱᐏغ˂େɋᦽʟɜȥɮᓒȮɪȥɜ̞˴ͼ͢Ѕ߂ᐏ᯿ɳʮɣ
ɪர൜ɈʵɜʡɺɬȢʲǸʡȪ⏖ɥɼᣳܕࢃςᒶᇕɱᐏغ˂஠ᦽɈɔʴɜʟɳʡ᱔ᔶЦᡴ
ȶਖឹɬȢʴɮᓒȮɪȥɜ˼͒ͱ͹͏̥ɳʮɣɪНܒɈʵɜʡɺɬȢʴ⏃⏙⏆Ǻሁஞᇕɳɼ
๘िჿϟЦɼ৿ᓔɺ༑ʵȳʯ᠚ᅊɏʴɃɮɳɱɣɜลᬠɬȢʲǸɘɃɳɼ͏̥ɺઝكȶ৔
Ȼؙ౱ɈʵɪȥʴɮᓒȮʴϟȶɬȸɘȪɬȢʴǺɘɃɬʙɒ๘िჿϟЦȶ᠚ᅊɏʴɳᕸʴ
ᐁᑅɳɥȥɪᎎ׬ɳᦚʐɪȱȸɜȥǺ
Ƕয়းǸعܕɺ᱔ᔶɼ๘िჿϟЦ᠚ᅊГմȳʯǸܕࢃɺ೎Პઝਲ਼ໆࡴᓔɮȥȪጓݭȳʯ๘
िᐏغɳໆࡴᇕɱ৯ᯱ˂ήȮɪȸɜǺɋȳɋ֓ᇸܕᬚɺሁஞᇕɱϯབɳȱȥɪɼ޺ሂȶɘ
ɺК˂ഗɜɋɪȱʲǸ᱔ᔶ᧒ɼϯབɳȱȥɪɼᬚஞᇕɱ৲ւ˂୊ɣɪȥɜɳ᧌Ⱥɱȥɮៜ
ȮʴǺɜɝɋǸ᱔ᔶȶ๘िᐏغ᧌ዐɳᏼʜᦉʙʵɱȳɣɜɃɮɼᕶးɺଁʲ᝔ȸɮɼᓒȮ
ɨʯȻǸࡸ᭬ɳᐏغɺ՟ೝຍ᭥ȳʯ᱔ᔶЦᡴɼᕵಁᇕɱ০ɬᬖȳʵʴɃɮȶȢɣɜɋǸ᱔
ᔶЦᡴɺը঎׋ȶɘȪɋɜЦᡴɺμɬکᰍɮɱɣɪȸɪɼȥɜǺёȮɾǸȋኘܕȳʯɱʴ
͛ͼ̭ͥ̑ȍ˂ ল៯ɋʮȪɮȥȪ̞˴ͼ͢ɺక໠ؾᇸ៯ጓ៟ᅙɼ.%ॷ⏗೐ɺ̭͟᱔ᔶЦᡴ
ɮؾॷ⏡೐ɺ̈́ͱ᱔ᔶЦᡴɬ២ᡴɈʵʴϟɳɱɣɜȶǸɘɺ៟ᅙɺμ൒ɳɼǸܕࢃӯ᱔ʡ
ɋȻɼకঌ᱔ᔶɳʮʴЦᡴȶ઎ࡴɈʵɪȥɜɺɬȢʴǺɋȳɋɃɺ៟ᅙɼࡸჼɔɒǸɋɾ
ʯȻ᱔ᔶ᧒ɼԃ֓ᇸܕɺ᱔ᔶЦᡴ˂ᬖȳɱȻɱɣɪȥɜǺ
ǶɘȪɋɜႥ໥ɺμɬǸ0#ॷБɺץɾɳ๘िჿϟЦȶ᠚ᅊɏʴɺɼǸܕ᭬ᄩޅɺ޴׋ɮ
EUɺԒᨆᄩޅθᯆȳʯʡਖးᇕɱɃɮɬȢɣɜɮៜȮʴǺȋܕ᭬ᇕሂϣћࡔȍɺᲞʙʲɼ
عܕɳЈܕɮɺకፑᠭ఩˂оәɱȻɈɔɪȱʲǸȋᐁཕɺక໠׋ȍჼ ᢒɼᐁཕکᰍ˂ᩂឹɱ
޺ϯᠩᰍʎɮ޴ȮɪȥɜǺɘȪɋɜᄩޅɳȱȥɪɼ޺ሂͣ̽͢˂ᣳȮɜʮʲᲞ঎ɬঃ፴ɱ
ณᭉɺ᝔ьȶິʟʯʵʴʮȪɳɱɣɪȥɜɺɬȢʴǺʙɜ EUɺᩂឹکᰍɳࢪɏʴకፑໆ
⏎%0⏎
ࡴ᧌ዐɼ..ॷɺȋ͢˩̂ͱ̷͢˩ɺ߹תȍГഀϟࡸΫɺᶁᆨႥ઴ɳ᭒ɣɪȱʲ⏃⏜⏆Ǹౖࡔɺ
ԊؾкลᬠɬɼࢪՃɬȸɱȥɃɮȶ౩ʯȳɮɱɣɪȥɜǺ֓Ȯɪ֓ᇸعܕɼ0#ॷБɼɎʟ
ɳక໠ת֐Օᩃ˂Ԋؾкɺଝᐚȸɮɼաɱ০ɬ๘िక໠ת֐ (European Political 
Cooperation:EPC)ɮɋɪ଩ȪʮȪɳɱɣɪȥɜȶǸɃɺϠՕ໬ɺӷ೓ɺɜʟɳʡǸ๘ि
ჿϟЦɼਖឹɮɈʵɜɺɬȢʴ⏃⏞⏆Ǻ
ǶɘȪɋɜμɬ᱔ᔶЦᡴɺը঎׋˂ࡸჼɋʮȪɮɋɜɺȶ˼͒ͱ͹͏̥ɬȢɣɜǺ৳ɼ
%40(ॷɳᬖҼɈʵɜ˲̀ͱ̪ͼ˯ͱ᱔ᔶЦᡴɳكɀɪȋᕵಁ๘िకঌ൜ȍ˂ عܕ᱔ᔶɳர൜
ɋɜ⏃⏟⏆Ǻɘɺ൜ɺςឹԒࢅɼΥɥȶሁஞ᧧୲ɬ᧧ՏɈʵɜ๘िᡴЦɺተጓɬȢʲǸʡȪ
Υɥȶ๘िჿϟЦɺ៯ጓɬȢɣɜǺɃɺ൜ɼɘɺಁɳɘɺʙʙ؜ʲԂʵʯʵʴɮȥȪɃɮ
ɼɱȳɣɜȶǸᓂॷ%&೐ɳᬖҼɈʵɜ̭͟᱔ᔶЦᡴɬ˼˾ˢͼ̙͢˾̉ͱЅ߂ᐏ᯿ɮ˺͕
̛͉̑Ⴖ᱔ሂɺ֗֐ɳʮɣɪʔʕࡸჼɳكȳȪǺ
ǶɃɺȋᕵಁ๘िకঌȍɮȥȪៜᘽɳ͏̥ȶ๘िჿϟЦ˂օ៯ɋʮȪɮɋɜᇿᇕ˂ȪȳȶȪ
ɃɮȶɬȸʴǺɥʙ ȋʲ๘िకঌȍɮៜȪʮȪɳǸ͏̥ɳɮɣɪ๘िჿϟЦɼ๘िᐏغɳ᣸
ʲɱȳɣɜȋณ֐ลᬠȍʡɋȻɼȋณࠓȍ˂ ជȪʡɺɬȢɣɪǸɘʵɼعܕ᱔ᔶȶΥݟɳЦɏ
ʴɃɮɬڞΥተѳɬȸʴɃɮɬȢɣɜǺʙɜȋᕵಁȍɮȥȪɃɮɼ๘िȶࢰഀʮʲೣൔᇕɱ
కঌ˂୫ɥʮȪɳɱʴʙɬǸԍкᇕɳɼɏʐɪɺ॑຦ɳʮɣɪ᧧ɾʵʴᡴЦɮɘʵɳఌȮ
ʯʵɜకঌ˂୫ɥʮȪɳɱʴʙɬǸEU˂ࢷȻ᧌ཡᇕɱᐏغ஠ᦽลᬠȶ઎ࡴɈʵɪȥɜɮ
ᓒȮʯʵʴɺɬȢʴǺɃɺʮȪɳ๘िჿϟЦɼɘɺয়ಁɺᐏغɺᦽࣙຍ᭥˂ᓒૅɋɜΫɬǸ
EUԒ޺ɺᄩޅɳغʻɔɪᐏغ˂ᦽʟɪȥȻ͟ͼ̌ͼ˺̹̑˂ɮʴ৲ւ˂ೝ৺Ɉʵɪ᠚ᅊ
ɋɜɮៜȮʴɬȢʷȪǺ
⏗⏏๘िჿϟЦɺᇍ᧒
Ƕ%40*ॷ%&೐ɺ̭͟᱔ᔶЦᡴɬ๘िჿϟЦɼ᠚ᅊɏʴɃɮɳɱʴȶǸɘɃɬ๘िჿϟЦɺ
ը঎៯៟ȶɱɈʵɜʻɀɬɼɱȥ⏃⏡⏆ǺԍкᇕɳɼǸ๘िࠇڊЦࠇڊᬏɺؒ֓˂ɼɎʟɮ
ɏʴ෯ଁɳᬠɏʴ؜ʲໆʟʥྈҺʥᬖҼଝᐚȸɳᬠɏʴ؜ʲໆʟʡɱɈʵɱȳɣɜɋǸȋ๘
िჿϟЦȍɮȥȪؿዌᕶкغઝɳɼ᧒ɋɪȥɱȳɣɜ⏃⏣⏆Ǻɘɋɪлʮʲ๘िჿϟЦɺܩе
ɏʯಸ౴ɱʙʙɬȢɣɜǺɃȪɋɜکᰍɼǸዩʜᩂɸʯʵʴࡸᤋɮɘɺ৿ɺ؜ʲໆʟɳʮɣ
ɪተጓɈʵɪȥȻɃɮɳɱʴǺɃȪɋɜǸ݀ɳɼʟᦉʝɃɮɱȻǸჼࡸɺਖឹਸȳʯ༎֪
˂ࠃʟǸɘɺ৿ɺᐁᱻ˂ᦲɋɪԇি׋ɈɔɪȥȻɮȥȪଝ໬ɼǸਃഀɺ̹͝ˬ͈̗˒̑˩
ɱ๘िᐏغɺ஠ᦽ౅໬˂ᤑ឴ɋɜʡɺɬȢɣɜɮៜȮʴɬȢʷȪǺ
ǶΥ౅ɬ๘िჿϟЦȶ೼ᏝɳኍɈʵɜԇিɱᏼᑩɮɱʯɱȳɣɜᔘಕɳɼǸઝܒᇕɱᨗૅ
ʡӈȥɪȥɜɮਲ਼ʻʵʴǺɘʵɼౖࡔɺៀࡴʥી᝔ɳᑐʯʵʴɃɮȶɱȥʮȪɳНܒɈʵ
ɜɺɬɼɱȥɝʷȪȳǺɥʙʲ๘िჿϟЦɼᯃԇিਸ˂ѳɥɃɮɬǸʮʲᕶᅓɱ༎֪ɺѳ
⏎%2⏎
᭭˂਄ɪȥɜɮᓒȮʯʵʴɺɬȢʴǺተȳɳ๘िჿϟЦᕶ᤹ɼ2.ॷɳᠭ׵Ɉʵɜ׬Υ๘ि
ᡴࡴೆԊᦲៀࡴፀ⏗೼ɳʮʲ՟ʟɪ೼ᏝɬៀࡴɈʵɜࡔܧɳɱɣɜɺɳᐚȥɪǸ4&ॷᠭ׵
ɺ͈ͼ˾̛̛̰͟೼ᏝԊᦲៀࡴ D೼ɳ᠎ᏳɳៀࡴɈʵʴɃɮɳʮɣɪ౩ተɱ೼ᏝΫɺጓ
ݭ˂ଝɳԂʵʴɃɮɳɱɣɜǺɘɺᐄഗɮɋɪ๘िჿϟЦɼԊؾкลᬠɬɼɱȻǸ೼Ꮭɳ
ݜɨȻ๘िؾᇸɺԇিɱลᬠɮɱɣɜɺɬȢʴǺ๘िჿϟЦɼɃɺʮȪɳ਀ǽɳԇি׋Ɉ
ʵʴɃɮɳɼɱɣɜȶǸ๘िࠇڊЦʥჿϟЦɮȥɣɜЈɺᐏغลᬠɮΥᐻ˂ᅙɏɃɮɬ᧌
঎ɳը঎׋ɈʵʴɃɮ˂᧫ɀɥɥᕶᅓȳɥര᥉ɱ᧊ۊ˂ϳ؝ɋɪȸɜɮʡᓒȮʯʵʴǺ
ǶɃȪɋɜ႕աɱጓݭɼЈɺᐏغลᬠɮ๘िჿϟЦɺᬠѥɳʡჼʵɪȥɜǺ0*ॷɺ̭͟᱔
ᔶЦᡴɺ˲̡͉͕ˮɳɼ๘िჿϟЦɺօ៯ȶȋౖࡔɺଝᐚȸɳ৯ᯱ˂ήȮɱȥȍɃɮɳɥȥ
ɪʡៜؖȶɱɈʵɪȥɜǺɃʵɼ๘िჿϟЦȶ໬ᇕɱໆࡴ˂᝔ʻɱȥɮȥȪીёɳԎ݀ᇕ
ɳჼʵɪȥʴʮȪɳǸౖࡔɺลᬠɮᐓߴɱ০ɬ৲ւՕ୊ȶ᝔ʻʵɪȸɜɮᓒȮʴɃɮȶɬ
ȸʴǺɥʙʲ๘िჿϟЦɼǸࢰഀɺᐏغɺ౅ك˂ໆʟɜʲǸᐏغ˂ୟ߂Ǹཉ׋ɋɜʲɏʴ
ɮȥɣɜǸʡɮʡɮ֓ᇸܕᬚɺغઝɳʮɣɪɺʜɱɈʵɪȸɜɃɮʥǸEUɺᦲ।ɺకፑ
ໆࡴ᧌ዐɬɼՃჿɬȸɱȳɣɜکᰍɺʜ˂଩ɣɪȸɜɮᓒȮʯʵʴɺɬȢʴǺ
ǶɋȳɋǸᦏॷɘȪɋɜᬠѥȶȢʥʇʥɳɱʴϟ઴ȶᣱɃʲࠃʟɪȥɜǺɥʙʲ᱔ᔶͣ̽
͢ɺᬠήȶਖឹɱᩂឹکᰍɺȪɟǸ୙೺֐˂୫ɣɜໆࡴȶਖឹɱϟനʡɋȻɼໆࡴɺᧆয
˂ɈɀʴਖឹȶᲞȥϟ᯵ȶՏɪȻʴʮȪɳɱɣɜɺɬȢʴǺɃʵʯɼ๘िჿϟЦɮɼաɳ
ع֓ᇸܕ᱔ᔶ˂෯ଁڊɮɏʴჿϟЦɥʙʲ᱔ᔶჿϟЦɬՃჿɈʵʴɃɮɳɱɣɜɺɬȢʴǺ
͈ͼ˾̛̛̰͟೼ᏝɬៀࡴɈʵɜᐁཕᦲᢪؾᇸɺፀ(ຍ᭥ʎɺው᝔˂ໆࡴɏʴɃɮɳьʻ
ʵɜɃɺଝ໬⏃%#4j೼⏆ɼǸː͋˾̗̌͋͢೼ᏝǸ̡ͼ˾೼ᏝɬʡȥȻɥȳɺଝᐚȸɳ᧟
ᅎɈʵʴɃɮɳɱɣɜǺɥʙʲǸEUɳɼ᱔ᔶȶᬠήɏʴลᬠɮɋɪǸ๘िჿϟЦɮ᱔ᔶ
ჿϟЦɺϠɥȶࡔܧɏʴɮȥȪ০ɳɱɣɜɺɬȢʴǺ
ǶɃɺʮȪɳ๘िჿϟЦɼ᧌঎ɳЈɺลᬠɺ৲ւ˂ѢࢀɏʴɃɮɱȻǸ༎֪ɏʴʮȪɳ
ɱɣɜลᬠɬȢʴȶǸϟࡸΫɺ೎Პઝਲ਼ໆࡴลᬠɺ᠚ᅊȶЈɺลᬠɳ৯ᯱ˂ήȮɱȳɣɜ
ɮᓒȮʴɃɮɼɬȸɱȥǺɘɃɬ๖ɳɼЈɺลᬠɮɺᬠѥɳመᇿɋɥɥ๘िჿϟЦɺ᧊ۊ
ɳɥȥɪឿɪȱȸɜȥǺ
⏙⏏᧊ۊɮᦹغᇕ͟ͼ̌ͼ˺̹̑
Ƕ೎՟ɳǸᬖҼ܌ధȳʯឿɪʜʮȪǺ᠚ᅊয়՟๘िჿϟЦɼ೎жɬʡॷ⏙܌ᬖȳʵʴɃɮ
ɳɱɣɪȥɜȶǸɘɺᒶ֭ᇕᬖҼ܌ధɼ׬Υ๘िᡴࡴೆɬ⏗܌ɳཝʯɈʵʴɃɮɳɱɣɜǺ
Ƀɺ܌ధɼໆɋɪ޽ȻɼɱȥǺɃɺʮȪɳ๘िჿϟЦȶȢʙʲᰈᑢɳᬖҼɈʵɱȥჿᅓɮ
ɋɪɼǸ͏̥ȶȋᕵಁ๘िకঌ൜ȍɺᠦ਄ಁɳኍɋɜʮȪɳǸ๘िჿϟЦȶᏳȳɱଯ᝗ᇕɱ
២ᡴɳਜຏɈʵɒǸΥᖔᇕɱక໠ᇕ୭ᩍ˂ՏɏɃɮɳ֐˂Ӄ໶ɬȸʴʮȪɳɮɺᨗૅȳʯ
⏎%4⏎
ɬȢɣɜ⏃⏥⏆ǺɃɺʮȪɳᬖҼ܌ధȳʯʡᦲ।ɺకፑໆࡴ᧌ዐɳᬠʻʴลᬠɮɺᬚɬ৲ւ
Օ୊ȶɱɈʵɜɃɮ˂ЯȪɃɮȶɬȸʴǺɜɝɋǸ4#ॷБГᭇǸਸ਼࿠ɱᐏغɺᦽࣙɮܕ᭬
኏Цɳȱɀʴέ࡫ࡴឹ܍ɺވ֓ɼǸ⏟೐ɮ%&೐ɳᬖҼɈʵʴᦲ।ɺ๘िჿϟЦɳ֓ȮɪǸ
႕ࡴɺՕᩃ˂ᮃμᇕɳ២ᡴɏʴ႕ա๘िჿϟЦʥᐳਸ਼ɺᡴᰍ˂؜ʲ଩Ȫᕵಁ๘िჿϟЦ˂
ᰈᑢɳᬖҼɈɔʴɃɮɳɱɣɪȥʴǺɘɃɬ೼ᏝΫɺៀࡴɺ޴ೃɼɱɈʵɪȥɱȥȶǸ
&##&ॷ⏟೐ɺ̱̂͟ː๘िჿϟЦɬՏɈʵɜȋ๘िჿϟЦɺ෯ଁȱʮʄଝᐚȸៀհȍɬɼǸ
؅հɮɋɪॷ⏜܌⏃ץॷɳ⏗܌⏆ᬖҼɈʵʴɃɮȶࡴʟʯʵɜǺ
Ƕ෯ଁ͎ͱ̬ͼɼ֓ᇸܕɺܕࢃʙɜɼకঌɺ᱔ᔶɮ๘िࠇڊЦࠇڊᬏɬȢʲǸ৳ʯɼعܕ
޺ሂɮ⏖ؿɺࠇڊЦࠇڊɳʮʲជиɈʵʴɃɮɳɱɣɪȥʴǺ޺ሂ᧒ɼೣЦᡴɳՏफ़ɋ᱔
ᔶ˂ជиɏʴɃɮʥǸغઝయೆɺсଁɳȱȥɪςɳ༎ᤲɏʴǺʙɜعܕ޺ሂ᧒ɼ๘िჿϟ
Цሁմʡيʟɪధ঎ɳʻɜɣɪჿϟЦ˂ᬖҼɋǸᡴϟ౗ዐɺсଁፈɺྈҺс෌ɳȢɜʴɃ
ɮɳɱɣɪȥʴǺʙɜɃɺྈҺຍ᭥ɬǸᬡӎჿϟЦɺϟ֭࣌ɮ।ᱦБᝠࠇڊЦ (COREP-
ER)ǸɈʯɳ๘िࠇڊЦ˂μਕɳǸEUลᬠʡ޽Ȼɺᢨ჉˂ɏʴʮȪɳɱɣɪȥʴǺɈʯ
ɳ๘िᡴЦɬɈȮʡ๘िჿϟЦᬖҼሁմɳɘɺឿៗ˂ᝠ౩ɏʴลЦ˂਄ɪȥʴɺɬ
Ȣʴ (%#)ǺɃɺʮȪɳ๘िჿϟЦɳɼࠇڊᬏȶؒ֓ɏʴΫɳྈҺຍ᭥ɬʡᩂឹɱ৲ւ˂୊
Ȫ๘िࠇڊЦǸྈҺຍ᭥ɬɺ೎ᏺᇕɱ᢮К˂୊Ȫ޺ሂჿϟЦǸЦغմɳឿៗ˂ᝠ౩ɬȸʴ
ʮȪɳɱɣɜ๘िᡴЦፈ޽Ȼɺลᬠȶлʯȳɺ০ɬ๘िჿϟЦɺྈҺɳொʻʴɃɮɳɱɣ
ɪȥʴǺ
Ƕ๖ɳ๘िჿϟЦɺ౗ዐɳɥȥɪᎎ׬ɳឿɪȱȸɜȥǺ๘िჿϟЦɼ౾ᰩȳʯ๖ɺ౾ᰩʙ
ɬ⏗౗ᬚɳʻɜɣɪʙʴ⏖౗ᬖҼɈʵʴɃɮɳɱɣɪȥʴȶǸᡴᠶȶ଍ʻɈʵʴɺɼೣЦ
ᡴɝɀɬɼɱȻǸ౾ᰩɳ֓Ȯɪ޹ᰩɘɋɪɘɺ৿ɳᬖȳʵʴ᱔ᔶ᧒ɝɀɺȋဗᦇᠰ᠌ȍɬʡ
რሁɱઝឿϯழȶɱɈʵʴɺɬȢʴǺʙɜΥᦹɺ᠌ɋغȥ˂˲ͱ̛ͥͼ͢ɏʴɃɮɳɱʴ
ᡴᬏɳɼჿϟЦɺᡴᬏܕɺ᱔ᔶȶࣃȻɃɮɳɱɣɪȥʴǺ৳ɼᡴᰍɺ៯ࡴȳʯعܕ᱔ᔶɺ
ઝឿᠭ఩ʙɬᩂឹɱ৲܌ʲ˂୊ȥǸ๘िჿϟЦɺଁ֒ɺᫍ˂வɣɪȥʴɮʡᓒȮʯʵɪȥ
ʴ (%%)Ǻ
ǶɃɺʮȪɳ๘िჿϟЦɼ׬ɱʴ᱔ᔶЦᡴɮ᧓ȥǸౖࡔɺ EUลᬠɮᐓߴɱ৲ւՕ୊˂ɋ
ɥɥǸႶᕶɺଝᐚȸ˂୫ɥ০ɬᑃʥȳɳը঎׋ɈʵɪȥʴǺГΫɺɃɮȳʯ๘िჿϟЦɼ
عܕɺܕᇰȶʊɥȳʲغȪ᱔ᔶЦᡴɮȥȪਸᣒɳ֓ȮɪǸ֓ᇸعܕɮ EUᡉลᬠȶԊؾɬ
๘िɺࢰഀ˂ໆʟɪȥȻɮȥȪᦹغᇕ͟ͼ̌ͼ˺̹̑˂ഗɜɏɜʟɺลᬠɬȢʴɮʡᓒȮ
ʯʵʴɺɬȢʴǺ
ፀ⏗ጟǵ͠˽̓Ͳ೼Ꮭɭ๘िჿϟЦ
Ƕተȳɳ๘िჿϟЦɼɘɺ᠚ᅊГഀ޽Ȼɺଁഗ˂ΫɂɪȸɪȥʴǺ׬Υ๘िᡴࡴೆǸ͈ͼ
⏎&#⏎
˾̛̛̰͟೼ᏝǸː͋˾̗̌͋͢೼ᏝǸ̡ͼ˾೼Ꮭɮȥɣɜݜೣ೼ᏝɺᐿᐄǸ๘िᡴЦɺ
ሁஞ᧧୲ɺࢷԂɈʯɳϜ፤ໆࡴณɺୟ߂ʥܔ೑ᢧ྇ɺࢷԂɱɯɺล෯ఒᯊǸ֓ᇸܕɺୟ߂Ǹ
ܩݖకፑʥᄩޅకፑɮȥɣɜృɜɱᐏغՕᩃɺࢷԂǸԊᦲᦅ෌కፑɱɯɺఒᯊɮȥɣɜ႕
ࡴՕᩃɺ୭ᩍɺсଁǸݖԒ॑ݭᐏغʥː˼˚ͱ̌&###ɱɯɺᡉᇿฌɺ៯ࡴǸμആᏪϝʥ
̵˞ͼ˩͝ͱ̞Ꮺϝʥౙ͗ͼ˴˾̱͝˒ːᏪϝɱɯɳࢪɏʴࡺៜɺᇍᝠɮȥɣɜଁഗɼ๘
िჿϟЦȶɱɀʵɾࡸჼɬȸɪȥɜȳࡴȳɬɼɱȥɬȢʷȪǺɋȳɋ(#͵ܕᦏȻɺ֓ᇸܕ
ȳʯɱʴ๘िჿϟЦȶЁ৿ɮʡลᔨɏʴɺȳɮȥȪɃɮɳᬠɋɪɼ޽Ȼɺᆄᒶȶكɀʯʵ
ʴɺʡয়းɬȢʴ (%&)Ǻɬɼ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɳɼ๘िჿϟЦɳࢪɋɪɯɺʮȪɱఒᯊȶᏼʜ
ᦉʙʵɪȥʴɺɝʷȪȳǺ
⏖⏏ჼ᝔೼Ꮭɺៀࡴ
Ƕմᦚɺɮȱʲ̡ͼ˾೼Ꮭʙɬɼ๘िჿϟЦɼ๘िؾᇸ೼Ꮭɮ๘िԊؾк೼Ꮭɺ⏗Օւ˂
մரɮɋɪៀࡴɈʵɪȸɜǺɥʙʲ๘िჿϟЦɼ๘िؾᇸɺลᬠɬɼȢʴȶǸ๘िԊؾк
ɺ๭িɱลᬠɮៀࡴɈʵʴɃɮɼɱȳɣɜɺɬȢʴǺɋȳɋǸԊؾкลᬠɺᩂឹϺϟʥჿ
ϟЦɬៗໆɬȸɱȥکᰍ˂؜ʲ଩ȪɱɯǸࡸᣒΫɼ๘िԊؾкɺ೎Პઝਲ਼ໆࡴลᬠɮɋɪ
ɺ৲ւ˂޽ȻഗɜɋɪȸɪȥɜǺɘȪɋɜ৲ւɼˬͣͼ̇ͼͱɮɋɪ೼ᏝΫ๘िჿϟЦɺ
৲ւɮɋɪɼៀࡴɈʵɪɃɱȳɣɜɺɬȢʴǺ
Ƕɘʡɘʡ๘िჿϟЦᕶкɳɥȥɪɼ̡ͼ˾೼Ꮭʙɬɼ๘िؾᇸ೼Ꮭ (⏜೼ )ɳȱȥɪГ
άɺʮȪɳࡴʟʯʵɪȥʴɺʜɬȢʴ (%()Ǻ
ȋ๘िჿϟЦɻǸؾᇸɹᇍࣙɴਖឹɲլ࿠ˁήȭǸؾᇸɹΥᖔᇕɲక໠ᇕ୭ᩍˁࡴʠʳǺ
ǵ๘िჿϟЦɻǸ֓ᇸܕɹܕࢃʚɛɻకঌɹ᱔ᔶȲʭʃࠇڊЦࠇڊᬏɫ෯ଁɇʶʳǺ৳ʰ
ɻǸ֓ᇸܕ޺ሂȲʭʃ⏖ؿɹࠇڊЦࠇڊɴʭʱជиɇʶʳǺ๘िჿϟЦɻǸჿϟЦᡴᬏˁ
֭ʠʳ֓ᇸܕɹܕࢃӯ᱔ʚɛɻకঌ᱔ᔶɹᡴᬏɹάɴǸࢹɲȼɭʢॷ⏗܌ᬖҼɇʶʳǺ
ǵ๘िჿϟЦɻǸ๘िᡴЦɴɗɹعЦغɹ৿ɴݬٚˁரՏɌǸȴɦǸؾᇸɴʭʱ᧒ଁɇʶ
ɛᦽࣙɴᬠɐʳॷ๖ݬٚೆˁரՏɐʳǺȍ
ǶɃɺៀࡴɼǸ๘िჿϟЦɺ৲ւǸ෯ଁǸជикըǸᡴᬏը঎ǸᬖҼ܌ధǸ๘िᡴЦɳࢪ
ɏʴݬٚᒶ֭˂ࡴʟɜʡɺɳ᧌Ⱥɱȥ (%*)ǺɘʵГ޺ɺ᠎ᏳɼɃʵʙɬɺી᝔ɮͥͱ̞ͱ
ࡺៜ˂ɼɎʟɮɏʴ᧊ۊΫɺغઝɳʮɣɪជʻʵɪȸɪȥɜɺɬȢʴ (%,)Ǻ
⏗⏏͟˾̈́ͱ೼Ꮭɺៀࡴ
Ƕჼ᝔೼Ꮭʙɬɼ⏥ɥɺ೼యɳៜؖɈʵʴɳ᧌Ⱥɱȳɣɜ๘िჿϟЦȶ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɬɼ
⏎&%⏎
*&ɺ೼యɬៜؖɈʵʴʙɬɳɱɣɪȥʴ (%.)ǺɃɺʮȪɳ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɬɼჼ᝔೼Ꮭɮɼ
ປʐʯʵɱȥʔɯ᠎Ᏻɳ๘िჿϟЦɳɥȥɪៀࡴɏʴɃɮɳɱɣɜɺɬȢʴǺɬɼɯɺʮ
ȪɳៀࡴɈʵʴɃɮɳɱɣɜɺȳǸ͟˾̈́ͱ೼Ꮭ˂෯ଁɏʴ EU೼Ꮭɮ EU᧊ۊ೼Ꮭɳ
ឿʯʵʴ๘िჿϟЦᕶк˂ៀࡴɏʴ೼య˂μਕɳᦚʐɪȥȻǺ
Ƕʙɒ EU೼ᏝɬɼǸEUɺ᧊ۊȶБᝠ຦ςςᒶɳݜɨȻɃɮ˂ࡴʟɪȥʴ%#೼ɬȋ֓ᇸ
ܕɻǸ֓ᇸܕɹܕࢃʚɛɻకঌ᱔ᔶɴʭʳ๘िჿϟЦȲʭʃ֓ᇸܕకঌɴʭʳჿϟЦɴȲ
ȦɩБᝠɇʶǸܕԒᡴЦʢɌȼɻܕ຦ɴ຦ςςᒶɴݜɧȼ᢮КˁʢɦȍɮៀࡴɋǸؾᇸɺ
⏡ɥɺςឹลᬠ˂՞୲ɏʴ%(೼ɬɼȋ๘िᡴЦǸ๘िჿϟЦǸჿϟЦǸ๘िࠇڊЦǸ๘ि
ؾᇸص໬᝽ՠଘǸ๘िμ߈᪃᝔ǸЦ៟දീ᭏ȍɮȥȪʮȪɳ⏗ᅱᇿɳៀࡴɈʵʴɃɮɳɱɣ
ɜǺɈʯɳ๘िჿϟЦᕶк˂ៀࡴɋɜ%,೼ɬɼГάɺʮȪɳៀࡴɋɪȥʴǺ
ȋ⏖⏞೼ǵ⏖⏏๘िჿϟЦɻǸؾᇸɹᇍࣙɴਖឹɲլ࿠ˁؾᇸɴήȭǸؾᇸɹΥᖔᇕɲక
໠ᇕ୭ᩍȲʭʃӦӴ᯶еˁࡴʠʳǺ๘िჿϟЦɻǸጓ໬ลᔨˁ᝔ьɌɲȦǺ
⏗⏏๘िჿϟЦɻǸ֓ᇸܕɹܕࢃʚɛɻకঌ᱔ᔶɴ֓ȭɩǸ๘िჿϟЦᡴᬏȲ
ʭʃࠇڊЦࠇڊᬏɫ෯ଁɇʶʳǺ޺ϯ͹࡫ԃѳ᭭కፑ୊য় Ml ΫᏩБᝠɻǸ
ɗɹ༎֪ɴؒ֓ɐʳǺ
⏙⏏๘िჿϟЦɻǸᡴᬏɴʭʱثᮃɇʶǸ⏟Ͷ೐Ʌɭɴ⏗܌Цغˁ᝔ȩǺᡴϟ
ΫਖឹɲݭغǸ๘िჿϟЦɹ෯ଁڊɻɗʶəʶȵ⏖ؿɹᬡӎɴʭɤɩǸࠇ
ڊЦࠇڊᬏɹݭغɻࠇڊЦɹ⏖ؿɹࠇڊɴʭɤɩǸជиɇʶʳɄɭˁ҅ա
ɴໆࡴɐʳɄɭȵɫȷʳǺႥ໥ɴਝɍɩǸᡴᬏɻǸ๘िჿϟЦɹ႕աЦغ
ˁثᮃɐʳǺ
⏜⏏೼Ꮭȵա᦭ៀࡴɐʳݭغˁ᭑ȦɩǸ๘िჿϟЦɹໆࡴɻǸᐵઝɴʭɤɩ᝔
ʼʶʳǺ
⏞⏏๘िჿϟЦɻǸ႕ࡴ޽ధໆɴʭɤɩǸ⏗ॷץɹКೝɫǸ⏖܌ɹʛԗКخᔨ
ɲᡴᬏˁ᧧ՏɐʳǺఌ᭭ȡʳȦɻᩂ߂ɲ᧌߉ɹȡʳݭغɴɻǸ๘िჿϟЦɻǸ
ؾɍଝᐚȷɴਃɤɩǸᡴᬏˁៗКɐʳɄɭȵɫȷʳǺ
⏟⏏๘िჿϟЦᡴᬏɻǸ
ǵǵ⏃␵⏆๘िჿϟЦɹᡴᬏˁ֭ʠǸɗɹᓷ֭ˁᧅ᝔ɐʳǺ
⏃␷⏆ࠇڊЦࠇڊᬏɭת֐ɌɦɦǸʚɛǸΥᖔکᰍჿϟЦɹ༎֪ˁݜᇻɭɌǸ
๘िჿϟЦɹᓷ֭ɹྈҺɭᐙᐚਸˁተѳɐʳǺ
ǵǵ⏃␹⏆๘िჿϟЦԒɹᐄ೺ˁѦɌǸᐵઝˁ০ଁɐʳɄɭɴࣉ֐ɐʳǺ
ǵǵ⏃␻⏆๘िჿϟЦɹعЦغ৿ɴǸ๘िᡴЦɴݬٚೆˁரՏɐʳǺ
ǵ๘िჿϟЦɹᡴᬏɻǸ޺ϯ͹࡫ԃѳ᭭కፑ୊য়ؾᇸΫᏩБᝠɹณᭉˁѢࢀɌɲȦᭉʱɴ
⏎&&⏎
ȲȦɩǸԊᦲ޺ϯ࡫ԃѳ᭭కፑɴᬠɐʳکᰍɴɦȦɩǸɗɹܩеɭᔨ֐ɴʈɇʼɌȦʭȩ
ɴǸؾᇸɹࢪ޺ᇕБᝠˁ֭ʠʳǺ
ǵ๘िჿϟЦɹᡴᬏɻǸܕԒɹԇᓷɴࣃȦɩɻɲʰɲȦǺȍ
Ƕ๖ɳ EU᧊ۊ೼ᏝɬɼǸ&(,೼ɬГάɺʮȪɳ᧊ۊΫɺ᠎Ᏻ˂ៀࡴɋɪȥʴǺ
ȋ⏗⏙⏞೼ǵ⏖⏏ହኡȵɲɇʶʳݭغǸȦȴɲʳ๘िჿϟЦ෯ଁڊʢǸЈɹ⏖ؿɹʛɹБ
ჿɭɌɩ᝔ဤɐʳɄɭʢɫȷʳǺ
ǵ๘िჿϟЦȵ႕ࡴ޽ధໆɴʭɤɩᡴໆɐʳݭغɴɻǸ๘िؾᇸ೼Ꮭ⏖⏟
೼⏜᯵Ȳʭʃೣ೼Ꮭ⏗⏙⏣೼⏗᯵ˁ᧟ᅎɐʳǺ๘िჿϟЦȵହኡɴʭɤ
ɩໆࡴˁ᝔ȩݭغǸ๘िჿϟЦᡴᬏȲʭʃ๘िࠇڊЦࠇڊᬏɻǸହኡɴ
ؒ֓ɌɲȦǺ
ǵՏफ़Ɍɛ෯ଁڊʚɛɻБჿ෯ଁڊɹඉณɻǸԃЦΥᕹˁਖឹɭɐʳ๘
िჿϟЦɹ᝔ဤɹ஛ିˁߺɁɲȦǺ
⏗⏏๘िჿϟЦɻǸ๘िᡴЦᡴᬏˁᓵᓬɹɛʠɴ୛ᓪɐʳɄɭȵɫȷʳǺ
⏙⏏๘िჿϟЦɻǸଝᐚȷϟ᯵Ȳʭʃ๘िჿϟЦଝᐚȷៀհɹ஛ିɴᬠɌɩɻǸ
׬Ꮴ޽ధໆɴʭɤɩᡴໆɐʳǺ
⏜⏏๘िჿϟЦɻǸჿϟЦϟ֭࣌ɴʭɤɩជиɇʶʳǺȍ
ǶɃɺʮȪɳ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɬ߂३ɱៀࡴɺୟӱȶɱɈʵɜჿᅓɮɋɪɼǸ␵⏆๘िჿϟЦ
ɺᐁᱻȶᙢዩɈʵǸϟࡸΫ᝔ɣɪȥʴ༎֪ȶ೼Ꮭɳؙ౱Ɉʵɜʡɺ⏃ጓ໬ลᔨ˂᝔ьɋɱ
ȥɃɮɱɯ⏆Ǹ␷⏆ؾᇸɮԊؾкɺϠᩂ෯ᦶȶៗ༥Ɉʵɜɜʟɳ౩៨ɈʵʴʮȪɳɱɣɜʡ
ɺ⏃ςឹลᬠɺ%ɥɮɋɪ՞୲ɈʵɜɃɮɱɯ⏆Ǹ␹⏆ୟ߂͹ཉ׋ɳࢪਝɋɜృը঎ɮɋɪࢷ
ԂɈʵɜʡɺ⏃।Кᡴᬏը঎ɱɯ⏆ɺ⏙ɥȶΥ୲ɳ೼య׋ɈʵɜɃɮ˂୲ɂʴɃɮȶɬȸʴǺ
⏙⏏ృɜɱ๘िჿϟЦӉ
ǶΫ៨ɺʮȪɳ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɳʮɣɪ๘िჿϟЦɼ᠎ᏳɳៀࡴɈʵʴɃɮɳɱɣɜȶǸɃ
ʵʙɬɺៀࡴ˂߂ȸȻ޴ೃɏʴɮȥȪʡɺɬɼɱȥɃɮȳʯǸ๘िჿϟЦᕶкɺݜೣᇕਸ
ൔ˂߂ȸȻ޴ȮʴɮȥȪʡɺɬɼɱɈɘȪɬȢʴǺɋȳɋ๘िჿϟЦȶʮʲԇিɺลᬠɮ
ɱʲǸʮʲը঎׋ɺ঎غȥȶᦽ˄ɝɮȥȪɃɮɼៜȮɘȪɬȢʴǺ
ǶʙɒǸ֓ᇸܕ˂БᝠɋܕԒᡴЦɮܕ຦ɳ຦ςςᒶɳʡɮɨȻ᢮К˂୫ɥɃɮ˂౩៨ɋɜ
ɃɮɼǸ๘िჿϟЦɺ຦ςᇕݜᇻ˂౩ʯȳɳɋɜʡɺɬȢʷȪ (%0)Ǻʙɜ೼యΫ EUɺς
ឹลᬠɺ⏖ɥɮɋɪɼɎʟɪ᠗ʟʯʵɜɮȥȪɃɮɼǸʮʲԇি׋ɈʵɜɮᓒȮʴɃɮȶ
⏎&(⏎
ɬȸʴǺɋȳɋǸɃɺɃɮɼᦥɳЈɺςឹลᬠ˂ᣳᣴɋɜ๖ӯɳࡔጓɏʴɮȥȪ๘िჿϟ
Цɺ႕๾ɱጓݭ˂৑ʟʴخᔨਸʡȢʴɮៜȮʮȪǺ
ǶɃȪɋɜԇি׋ȶᦽʟʯʵɜɺɼǸ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɬ๘िؾᇸɮ๘िԊؾкɺ⏗Օւȶៗ
༥ɈʵʴɃɮȶ೎߂ɺ؅܍ɬȢʴǺɥʙʲςឹลᬠɼ๘िԊؾкɺลᬠɬȢʲǸ๘िჿϟ
Цɼ๘िؾᇸɺลᬠɬȢʴɮȥɣɜ̛ͣ̑͟˩ȶьȮɱȻɱɣɜɺɬȢʴǺɘɋɪǸჼ᝔
೼Ꮭʙɬࡔܧɋɪȸɜ᱔ᔶჿϟЦɼǸϟࡸΫ๘िჿϟЦɳُؚɈʵʴ০ɬɱȻɱʴɃɮɳ
ɱɣɜɺɬȢʴ (%2)Ǻɘɺᐄഗ๘िჿϟЦɼ೼Ꮭɳࡴʟʯʵɜϟ᯵ɳᭉʲǸϟࡸΫɺ໬ᇕ
ໆࡴ˂ʡ᝔ȪลᬠɮɱʴɺɬȢʴǺ
ǶʙɜǸ๘िჿϟЦɼ׬ɱʴ᱔ᔶЦᡴɮȥȪ႕ਐ˂৑ʟǸը঎׋ɺ঎غȥ˂৔ʟɜʮȪɳ
ਲ਼ʻʵʴǺ႕ɳ႕ࡴɺ֓ᇸܕ˂ᔘಕɳ୫ɜɱȥ।Кᡴᬏȶ೎߂⏞ॷɳʻɜɣɪ๘िჿϟЦ
ɳࡔܧɏʴɃɮɳɱʴɮȥȪ޴ೃɼᯃ।ɳ߂ȸɱઝ٢˂୫ɥǺɈʯɳ๘िჿϟЦɳȱɀʴ
ᡴໆɳɥȥɪʡ᠎ᏳɳࡴʟʯʵʴɃɮɳɱɣɜǺɘɋɪЈɺลᬠɮɺᬠѥʡʮʲ৔ʟʯʵ
ɜʮȪɬȢʴǺ
ǶɃɺʮȪɳ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɳʮʴ๘िჿϟЦɺఒᯊɼǸʮʲԇি׋ɋǸʮʲը঎׋ɏʴɃ
ɮɬลᔨέԃɳ᭒ʴɃɮ˂܌᧫ɋʮȪɮɋɪ᝔ʻʵɜɮᓒȮʴɃɮȶɬȸʮȪǺɬɼృɜ
ɱ๘िჿϟЦɼɯɃʙɬɘȪɋɜᠩᰍ˂ӷ೓ɬȸʴɺɝʷȪȳǺ๖ɳɃȪɋɜը঎׋ȶᦽ
˄ɝ޴ೃဣɳɥȥɪឿɪȥȸɜȥǺ
ፀ⏙ጟǵ͠˽̓Ͳ೼Ꮭɴʭʳ๘िჿϟЦɹը঎׋
Ƕៀࡴɏʴ೼ᏝధȶɃɺʮȪɳ։ᇕɳވȮɜɮȥȪɃɮɼΫᦚɺʮȪɳ๘िჿϟЦȶʮʲ
ԇি׋Ɉʵɜʡɺɳɱʴɮؾಁɳʮʲը঎׋ɈʵɜᐄഗɬʡȢʴǺɃʵɼ͝ͼˮͱࡺៜɳ
ኍɈʵɜʮȪɳ๘िჿϟЦɺ຦ςਸǸᦩ౩ਸǸ֟რਸ˂ᲞʟʴɜʟɳɱɈʵɜఒᯊɝɮᓒ
ȮʯʵʴȶǸɃȪɋɜԇি׋ʥը঎׋ɼθՓɺպɮʡɱʲȳɸɱȥɃɮɬȢɣɜǺɥʙʲǸ
ʡɮʡɮ๘िჿϟЦɼᯃԇিਸ˂ѳɥɃɮɬǸȢʙʲ೺ᑐɈʵʴɃɮɱȻ̵͟ͼ̪ͱ̞ɬ
༎֪ɬȸɪȸɜɮȥȪɃɮʡ୭௎ɬȸʴɺɬȢʴǺɋɜȶɣɪɃɺఒᯊȶɯɺʮȪɱઝ٢
˂୫ɥɺȳɮȥȪɃɮɳᬠɋɪɼϨᏳɱɮɃʷȶໆʟଝɳɱʴخᔨਸʡȢʴɋǸೡተࡴɱ
ឹᏬȶʙɝʙɝ޽ȥǺɘɃɬ೎৿ɳ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɳʮʴը঎׋ȶɯɺʮȪɱʡɺɬȢʴɺ
ȳࢹɋ᠎Ᏻɳᓒ࢘ɋɪȱȸɜȥǺ
⏖⏏।Кᡴᬏը঎
Ƕ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɳʮʴ޴ೃဣɬ৔ȥᬠਕ˂ʮ˄ɝʡɺɺΥɥȶɃɺը঎ɺօ៯ɬȢɣɜɃ
ɮɼ౩ᇐɬȢʴȶǸɃɺᡴᬏը঎ɺࢷԂȶȥȳɱʴઝ٢˂୫ɣɪȥʴȳɮȥȪɃɮɳɥȥ
ɪɼઝឿɺՕȳʵʴɮɃʷɬȢʴǺȋEU߂ᐏ᯿ɺ᠚ᅊȍɮȥȪʡɺȳʯ׬ɱ ȋʴᡴᬏɺ।К
⏎&*⏎
׋ȍɮȥȪʡɺʙɬ៿ѝɼ෵ǽɬȢʴǺተȳɳ᝔కณ˂ɼɎʟɮɏʴ৔֐ɱณᭉ˂୫ɜɱ
ȥ๘िჿϟЦɺ̹ͣ˼̙ͱ̛ɼː͎͟ˢʥ̵͝ͱ˾ɮȥɣɜ߂ᐏ᯿ըɺʡɮɬɺ߂ᐏ᯿ɮ
ɼ౩ʯȳɳᅵɱʴǺ
ǶɋȳɋǸᡴᬏɼ๘िჿϟЦɺྈҺǸᡴᰍɺໆࡴɳ᢮К˂୫ɟǸɈʯɳЦغɬయࡓɯȱʲ
ᡴᬏɺ৲ւ˂୊ȥǸEUɺБᝠɮɋɪԊᦲ޺ϯɺΥᓏʡ୊ȪɃɮɳɱɣɪȥʴǺɃȪɋɜ
Ƀɮ˂ᓒȮʵɾǸ০িΫॶፈɬȢʴɼɒɺ͎ͱ̬ͼᬚɬڞΥ႕աɱጓݭɳጓɪʴɺȶᡴᬏ
ɬȢɣɜǺɜɝɋɘɺᡴᬏɺ৲ւʡ&0͵ܕкըɳɱʴɃɮɬǸ؅ჿᇕɳɼ%(Ǹ*ॷɳΥ঎ɋ
ȳ܌ɣɪɃɱȥɃɮɳɱʲǸ߂ȸɱଁഗȶೝ৺Ɉʵʴ߂ܕɳʮʴᡴᬏᓷɺ᧊ۊʡ˲ͱ˾̉
ͱ̛ɳተѳɬȸʴɮȥȪʡɺɬɼɱȻɱɣɜǺɘʡɘʡץॷɬᡴᬏȶϯБɏʴɃɮȶ๘ि
ჿϟЦɺК֭ɺᐙᐚਸɺ᭭ࢀɳɱɣɪȥʴɃɮɼГմȳʯکᰍែɈʵɪȥɜǺЁ܌ɺ।К
ᡴᬏը঎օ៯ɺሁஞᇕɱᔘಕɳɼɃȪɋɜکᰍȶȢɣɜɺɬȢʴǺ
Ƕ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɬఒ๭Ɉʵɜ๘िؾᇸ೼Ꮭ%,೼ɬɼǸ๘िჿϟЦɺ୛ᮃᓔȳɥ͎ͱ̬ͼɮ
ɋɪɺ।Кᡴᬏɳɥȥɪ౩ተɳៀࡴɈʵɪȥʴǺɘɃɬɼ।КᡴᬏɼǸ⏗ॷץɺКೝ˂୫
ɟԗКȶΥ঎ɝɀخᔨɬȢʴɃɮȶࡴʟʯʵǸ๘िჿϟЦɺ႕ࡴ޽ధໆɬ᧧ՏɈʵʴɃɮ
ɳɱɣɪȥʴǺᦥɳៗКɺଝᐚȸʡؾ෵ɳ๘िჿϟЦɺ႕ࡴ޽ధໆɬ᝔ʻʵʴɮɈʵɜǺ
ʙɜ᧊ۊ೼Ꮭ&(,೼ɬ।Кᡴᬏɼହኡɳؒ֓ɋɱȥɮȥȪɃɮʡ౩៨ɈʵɪȥʴǺ
Ƕ।Кᡴᬏɺ৲ւɳɥȥɪʡ᠎ᏳɳࡴʟʯʵɪȥʴǺɘʵɼ␵⏆๘िჿϟЦɳȱȥɪᡴᬏ
ɺ৲ւ˂ᧅ᝔ɏʴɃɮǸ␷⏆๘िჿϟЦɺྈҺ˂᝔ȥǸᐙᐚਸ˂ተѳɏʴɃɮǸ␹⏆๘िჿ
ϟЦԒɺᐄ೺˂ѦɋǸ˲ͱ̂ͱ˶˾ (ᐵઝ )ɺ০ଁɳࣉ֐ɏʴɃɮǸ␻⏆Цغ৿ɳ๘िᡴ
Цɳݬٚೆ˂ரՏɏʴɃɮɬȢʴǺʙɜǸ޺ϯ͹࡫ѳకፑ୊য়ؾᇸΫᏩБᝠɺณᭉ˂Ѣࢀ
ɋɱȥᭉʲɳȱȥɪǸؾᇸɺࢪ޺ᇕБᝠ˂֭ʟʴɃɮɳɱɣɪȥʴǺ
ǶɬɼɃȪɋɜ৲ւ˂ഗɜɏɃɮȶೝ৺Ɉʵʴ।Кᡴᬏ˂ɯɺʮȪɳ୼Ȯɜʯᖪȥɺɝʷ
ȪȳǺЁʙɬᡴᬏܕɺ᱔ᔶȶ୊ɣɪȸɜ৲ւ˂Ǹ⏗ॷץɺКೝɬܕࢃకঌ˂Бᝠɋɱȥ⏖
ϺɺϺᬚȶ୊ȪɃɮɳɱɣɜɺɬȢʴǺ๘िჿϟЦȶع֓ᇸܕǸEUɺςឹลᬠɺઝك˂
ؙ౱Ɉɔɪᦹغ͟ͼ̌ͼ˺̹̑˂ᇍஸɏʴɃɮɬลᔨɏʴ೎Პઝਲ਼ໆࡴลᬠɬȢʴɃɮ˂
ᓒȮʵɾǸ০িᇕɳɼΥࡴೝᬚɘʵʯɺ᱔ᔶ˂೺ɸɪȥȻ৲ւ˂ήȮʯʵɜ।Кᡴᬏɼ
EUɺ೎ᩂឹ͆˾̛ɮɱɣɪʡȱȳɋȻɱȥǺΥ౅Ǹ।Кᡴᬏɼହኡɳʡؒ֓ɬȸɒǸࢪ
޺БᝠɮɋɪʡΫᏩБᝠɺณᭉ˂Ѣࢀɋɱȥᭉʲɬɋȳ༎֪ɬȸɱȥɃɮɱɯȶ౩៨Ɉʵ
ɪȥʴʮȪɳǸ႕աɱณᭉɼήȮʯʵɪȱʯɒǸ᧌߂ɱೝ৺˂ȳɀʴɃɮɼɬȸɱȥɺʡ
ϟࡸɬȢʴǺ
ǶɘɃɬᩂឹɳɱʴɺɼǸɯɺʮȪɱϺ႒ȶɃɺ৲ᓷɳࣃȻɺȳɮȥȪɃɮɬȢʴǺعܕ
ɺ᱔ᔶǸ๘िࠇڊЦࠇڊᬏɺΫɳጓɟ˲ͱ̂ͱ˶˾˂ተѳɏʴ৲ւ˂୊ȮʴϺ႒ɮȥȪɮ
ᕶɒɮᭉʯʵɪɃʮȪǺࢹɱȻɮʡǸEUɱʯʄɳ๘िჿϟЦɳࢪɏʴמՕɱሾᡫǸ႕ɳ
⏎&,⏎
ᐁᱻɳគଠɟɈʵɜሾᡫȶਖឹɳɱʴɬȢʷȪɋǸع෯ଁڊȳʯɺΥࡴɺѵᰉȶέخ๕ɬ
ȢʴǺɘȪᓒȮʵɾ๘िჿϟЦɺ෯ଁڊᐁᱻᓔɺμȳʯ᧧ՏɈʵʴɮȥȪɺȶತᶏɺ͢ͼ
͢ɮɈʵʴخᔨਸȶᲞȥǺ
ǶɋȳɋǸɃɺը঎ȶɯɺʮȪɱʡɺɮɱʴɺȳɼǸࡸ᭬ɺ༎֪ȶࠃʙɣɪʜɱɀʵɾՕ
ȳʯɱȥɃɮʡ޽ȥǺɈɋȢɜʲǸɯɺʮȪɱϺ႒ȶǸɯɺʮȪɱᐁᑅɬ՟Б।Кᡴᬏɳ
᧧ՏɈʵʴɺȳȶໆࡴᇕɱઝ٢˂୫ɟɘȪɬȢʴǺ
⏗⏏ᡴໆ౅ি
Ƕɘʡɘʡ๘िჿϟЦɼక໠ᇕลᬠɬȢʲǸɘɺໆࡴɼ᱔ᔶ᧒ɺ˲ͱ̂ͱ˶˾ɳʮɣɪȸ
ɜǺɋȳɋմᦚɺɮȱʲǸ๘िჿϟЦɼ᱔ᔶჿϟЦȶ୊ɣɪȥɜК֭ʡഗɜɈɸɾɱʯɒǸ
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ɬɼǸ෯ଁڊ (᱔ᔶ )ɼЈɺ⏖ؿɺБჿɮɋɪ᝔ဤɏʴɃɮȶɬȸʴɃɮʥǸ।Кᡴᬏɱ
ʯʄɳ๘िࠇڊЦࠇڊᬏɼହኡɳؒ֓ɋɱȥɃɮǸɈʯɳɼՏफ़ɋɜ෯ଁڊɺඉณɼǸԃ
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Ƕմɳተ᠗ɋɜɮȱʲǸౖɳჼ᝔೼Ꮭάɬʡ๘िჿϟЦɼЈɺลᬠɮ৔ȥɥɱȶʲ˂୫ɣ
ɪȥʴȶǸЁ܌ɺఒᯊɬɈʯɳɘȪɋɜүᯆɼ৔ʟʯʵɜǺʙɒ୲ɂʴɃɮȶɬȸʴϟന
ɼ๘िࠇڊЦʥ๘िμ߈᪃᝔ᐵ᝽˂ɼɎʟɮɏʴᩂឹϺϟɺК٨ณ˂୫ɥɃɮȶៀࡴɈʵ
ɜɺɬȢʴǺʙɜჿϟЦʥ๘िᡴЦɺ෯ଁɳɥȥɪɺໆࡴ˂᝔ȪɃɮʡ೼Ꮭɳᇵʲᦉʙʵ
ɪȥʴǺɜɝɃȪɋɜɃɮɼɃʵʙɬʡϟࡸΫ᝔ʻʵɪȸɜɃɮɬɼȢʴȶ๘िჿϟЦɺ
ԇি׋ɳЫȥ౩៨ɈʵʴɃɮɳɱɣɜɺɬȢʴǺ
Ƕʙɜ᱔ᔶ˂ជиɏʴϺ႒ɳࢪɏʴ޴ೃȶ᝔ʻʵɪȥʴǺɥʙʲჼ᝔೼ᏝʙɬɼǸعܕɺ
᱔ᔶ˂޺ሂȶជиɏʴɃɮɳɱɣɪȥɜȶǸ͟˾̈́ͱ೼Ꮭɬɼȋ⏖ؿɺᬡӎȍɮȥȪ៨ᦚɳ
޴ೃɈʵǸ᠌ɋغʻʵʴςឹᡴᰍɳʮɣɪ෵ǽɱᬡӎȶជиɳ܌ʴɃɮȶخᔨɳɱɣɜɺ
ɬȢʴǺɃʵɼ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ̎͒ͱ̥͢˂ވʥɏɃɮɳɱʲ๘िჿϟЦɺ֟რ׋ɳ
ᢨ჉ɏʴɮᓒȮʯʵʴǺ
Ƕʙɜȋ๘िᡴЦᡴᬏˁᓵᓬɹɛʠɴ୛ᓪɐʳɄɭȵɫȷʳȍɮȥȪɃɮȶ౩៨ɈʵɜɃɮ
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Ƕ೎৿ɳԇি׋ɈʵɜɃɮɳЫȪ߂ȸɱ޴ೃဣɳɥȥɪᦚʐɪȱȸɜȥǺɘʵɼЁʙɬǸ
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Ȳʼʱɴ
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ȸɜȥǺЁ܌ɺఒࡴɼ০িᇕɳɼ߂ȸȻ޴ೃɈʵɜɮɃʷȶȢʴȶǸࡸᣒᇕɳɼჼႥɺી
ё˂೼Ꮭ׋ɋɜɝɀɺ޴ೃʡ޽ȻǸ๘िჿϟЦᕶ᤹ɺਸൔ˂߂ȸȻ޴ೃɋɜɮȥȪɃɮɼ
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िჿϟЦɺ႕ࡴɺໆࡴɳʡؖʊɮȥɣɜៀࡴፈȶ๘िჿϟЦɺര᥉ਸ˂ߥȥǸ߂ᔗɱ͟ͼ
̌ͼ˺̹̑ɺ᭭ࢀɮɱʴɮȥȪʮȪɱɃɮȶȢʵɾǸృɜɱکᰍ˂ୃȮʴɃɮɳɱʴȳʡ
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